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El presente trabajo de investigación está orientado a determinar el grado de relación existente 
entre la aplicación de los documentos de gestión y la calidad educativa en la I.E. N° 064 “Juan 
Pablo II” ”- Pajarito – Canoas de Punta sal – Contralmirante Villar – Tumbes, 2012.  
Se clasifica dentro del tipo de investigación no experimental y diseño descriptivo – correlacional 
con la finalidad de examinar las relaciones entre las variables en un momento dado o 
determinado a través de los documentos de gestión y la calidad educativa, y así establecer una 
relación entre dichas variables. La muestra estuvo constituida por 65 agentes de la institución 
educativa en estudio del nivel inicial, primario y secundario; determinando el tamaño de muestra 
de la siguiente manera: el 100% del personal directivo (1), docentes (6), administrativos (2), 
padres de familia (32) y estudiantes (49) del nivel secundario; el cual se seleccionó utilizando el 
muestreo no probabilístico o por conveniencia;  a quienes se les aplico la técnica de la encuesta y 
se hizo uso del cuestionario como instrumento, lo que nos permitió recoger información y medir 
las variables  en estudio.  
Los resultados de esta investigación demuestran que existe relación significativa con un nivel de 
significancia p<0.05 entre los documentos de gestión y la calidad educativa en la I.E. N° 064 “Juan 
Pablo II”, tal como indica el estadístico X2 (chi cuadrado), dicha relación se da en un 82% 
considerada una correlación positiva muy buena o muy significativa. El análisis porcentual 
refuerza la relación hallada evidenciando que predomina el nivel regular de los documentos de 
gestión, con respecto al predominio del nivel muy alta de la calidad educativa (26.15%) 




















The present toil than research she is oriented for swing the remove than relation existent 
between the application of the documents than gestión and the quality educational on the I.E. N° 
“Juan Pablo II” ” - Pajarito – Canos de Punta Sal – Contralmirante Villar – Tumbes , 2012. 
 Oneself she classifies within of the rate than research no experimental and design descriptive – 
correlate with the finality than test the relations between the changeful on a time given or 
determined through the documents than gestión and the quality educational , etc. set a relation 
between said changeful. The token it was constituida through 65 reps of the institution 
educational on survey of the tier initial , primary and secondary ; determinant the size than token 
of the next manner : the 100% of the personal governing docentes (6), administrative (2), fathers 
than family (32) and students (49) of the tier secondary ; which oneself selected she utilizes the 
token no probabilístico or through suitability ; for whom oneself les aplico the technical of the poll 
and oneself he made use of the questionnaire sort of instrument , whatever ourselves she 
allowed collect information and measure the changeful on survey.  
The results of this research demuestran than she exists relation significant with a tier than 
significance p < 0.05 between the documents than gestión and the quality educational on the I.E. 
N° “Juan Pablo II” , such as she indicates the statistical X2 (chi square ), said relation oneself he 
gives on a 82% reputed a correlation positive really soft-hearted or really significant. The analysis 
percentage reinforcing the relation located evidence than predominant the tier regular of the 
documents than gestión , in respect of at the predominance of the tier really tall of the quality 
educational (26.15%). 
Words keys : documents than gestión , quality educational 
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